「浜松市と大学との連携事業」に関する報告 : 小学生を対象とした外国語活動講座を事例に by 島埜内 恵
ࠕ὾ᯇᕷ࡜኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠ஦ᴗࠖ࡟㛵ࡍࡿሗ࿌
̿ᑠᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓእᅜㄒάືㅮᗙࢆ஦౛࡟̿
Report about “Partnership Program between Hamamatsu City and Universities” 
















































 ᅜྡࢥ࣮ࢻ࡜ࡣࠊ౛࠼ࡤࠊ᪥ᮏࡣ JPNࠊࣈࣛࢪࣝࡣ BRA࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊ3ᩥᏐ㸦ࡲࡓࡣ 2
ᩥᏐ㸧ࡢ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺ࡛♧ࡉࢀࡿྛᅜࡢࢥ࣮ࢻࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ3ࠋ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡸᅜ㝿ⓗ࡞
኱఍࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㑅ᡭ⤂௓ࡸ㡰఩⾲➼࡛ࠊᅜ᪝࡜࡜ࡶ࡟♧ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ




㡰఩ ᅜྡ㸦ᅜྡࢥ࣮ࢻ㸧 㔠 㖟 㖡 ྜィ
1 ࢔࣓ࣜ࢝㸦USA㸧 46 37 38 121 
2 ࢖ࢠࣜࢫ㸦GBR㸧 27 23 17 67 
3 ୰ᅜ㸦CHN㸧 26 18 26 70 
4 ࣟࢩ࢔㸦RUS㸧 19 18 19 56 




6 ᪥ᮏ㸦JPN㸧 12 8 21 41 
7 ࣇࣛࣥࢫ㸦FRA㸧 10 18 14 42 
8 㡑ᅜ㸦KOR㸧 9 3 9 21 
9 ࢖ࢱࣜ࢔㸦ITA㸧 8 12 8 28 
10 ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔㸦AUS㸧 8 11 10 29 
11 ࢜ࣛࣥࢲ㸦NED㸧 8 7 4 19 
12 ࣁ࣮ࣥ࢞ࣜ㸦HUN㸧 8 3 4 15 
13 ࣈࣛࢪࣝ㸦BRA㸧 7 6 6 19 
14 ࢫ࣌࢖ࣥ㸦ESP㸧 7 4 6 17 










 ➇ᢏྡ ⱥㄒ⾲グ ഛ⪃
1 㔝⌫㸦㸭ࢯࣇࢺ࣮࣎ࣝ㸧 baseball 
᪂つᑐ㇟➇ᢏ
2 ✵ᡭ karate 
3 ࢫࢣ࣮ࢺ࣮࣎ࢻ skateboard
4 ࢫ࣏࣮ࢶ࣭ࢡࣛ࢖࣑ࣥࢢ sports climbing 
5 ࢧ࣮ࣇ࢕ࣥ surfing 




7 㤿⾡ horsemanship 
8 య᧯ gymnastics 
9 ༟⌫ table tennis 






 ௨ୖࡢ 2 ࡘࡢ㢟ᮦ࡟ࡘ࠸࡚ࠊึ➼ᩍ⫱ᑓᨷ࡟ᡤᒓࡍࡿィ 9 ྡࡢᓥᇣෆࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࡢᏛ⏕











ᐇ ㊶ ྡ ᅜྡࡣ࠿ࡏ࡟࡞ࢁ࠺㸟
ᑐ  ㇟ ᑠᏛᰯ 3㹼6ᖺ⏕
ᐃ  ဨ 25ྡ
ཧຍ⪅ᩘ 13ྡ
ሙ  ᡤ 㛗ୖ༠ാࢭࣥࢱ࣮
































































































































ᐇ ㊶ ྡ ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡢᑐ㇟➇ᢏࡢྡ๓ࢆⱥㄒ࡛ぬ࠼ࡼ࠺㸟
ᑐ  ㇟ すẼ㈡ᑠᏛᰯ 3ࠊ4ᖺ⏕ࡢࡳ࡞ࡉࢇ
ཧຍ⪅ᩘ 3ᖺ⏕ 4ྡࠊ4ᖺ⏕ 12ྡࠊィ 16ྡ
ሙ  ᡤ すẼ㈡ᑠᏛᰯ
᫬  㛫 9᫬ 10ศ㹼9᫬ 55ศ㸦2ᰯ᫬㸧














































































































































































4 ᮅ᪥᪂⪺♫ࠗࠊ ᮅ᪥᪂⪺ࢹࢪࢱࣝ ࠘ࠊࠕࣜ࢜࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ ᅜู࣓ࢲࣝࣛࣥ࢟ࣥࢢ 㸦ࠖ2016ᖺ
8᭶ 22᪥௜㸧ࠊhttp://www.asahi.com/olympics/2016/results/medal/㸦2018ᖺ 11᭶ 25᪥᭱⤊࢔ࢡ
ࢭࢫ㸧ࠋ
5 ࡇࡢάືࡢᵝᏊࡣࠊ௨ୗ࡟ࡶᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 㟼ᒸ᪂⪺♫ࠗࠊ 㟼ᒸ᪂⪺ ࠘ࠊࠕᑠᏛ⏕ࡀⱥㄒᏛ⩦ ὾ᯇᏛ㝔኱⏕௻⏬ࠊ㐠Ⴀ ᮾி஬㍯࣭ࣃ
ࣛ㢟ᮦ࡟ ࠖࠊᖹᡂ 30ᖺ 9᭶ 30᪥௜ᮅหࠋ
 ὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫࠗࠊ ὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ ࠘ࠊࠕ࢖ࣥࣇ࢛࣓࣮ࢩࣙࣥ㸸Ꮚ࡝ࡶࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥᏛ⛉ ᓥᇣෆࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࡀ὾ᯇᕷ࡜ࡢ㐃ᦠ஦ᴗࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ ࠖࠊ
https://www.hamagaku.ac.jp/hgu/guide/information/detail.php?item-id=379 㸦2018ᖺ 11᭶ 26᪥
᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸧ࠋ
6 ࡇࡢάືࡢᵝᏊࡣࠊ௨ୗ࡟ࡶᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ୰᪥᪂⪺♫ࠗࠊ ୰᪥᪂⪺ ࠘ࠊࠕ஬㍯ࡢ➇ᢏⱥㄒ࡛኱Ꮫ⏕ࡀฟ๓ㅮᗙ ࠖࠊᖹᡂ 30ᖺ 11᭶ 26᪥
௜ᮅหࠋ
 ὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫࠗࠊ ὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ ࠘ࠊࠕ࢖ࣥࣇ࢛࣓࣮ࢩࣙࣥ㸸Ꮚ࡝ࡶࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥᏛ⛉ ᓥᇣෆࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࡀ὾ᯇᕷ࡜ࡢ㐃ᦠ஦ᴗࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ ࠖࠊ
https://www.hamagaku.ac.jp/hgu/guide/information/detail.php?item-id=404 㸦2018ᖺ 11᭶ 26᪥
᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸧ࠋ
7 ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺ㈨ᩱࡢ࢖ࣛࢫࢺࡢฟ඾ࡣࠊ௨ୗࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮅ᪥᪂⪺ࠗࠊ ᮅ᪥᪂⪺ࢹࢪ
ࢱࣝ ࠘ࠊࠕᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ 2020➇ᢏ୍ぴ ࠖࠊhttps://www.asahi.com/olympics/2020/game/ 
㸦2018ᖺ 11᭶ 14᪥᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸧ࠋ
8 ᐇ㊶ࡢᵝᏊࡸᐇ㊶ᚋࡢᏊ࡝ࡶࡢឤ᝿ࡀࠊ὾ᯇࢣ࣮ࣈࣝࢸࣞࣅ࢘࢕ࣥࢹ࢕ࡢ␒⤌ࠕࡉࢇࡕࡻ
ࡃ㸟ࠖ࡟࡚ᨺᫎࡉࢀࡓ㸦2018ᖺ 11᭶ 24᪥ᨺᫎ㸧ࠋ
9 ౛࠼ࡤࠊᏊ࡝ࡶࡢᏛࡧ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᤵᴗࢆ᫬㛫ෆ࡟⤊࠼ࡿࡇ࡜ࠊᏛ⩦ணᐃࡢෆᐜࢆ᭱ᚋࡲ࡛
୍㏻ࡾ⤊࠼ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ໬ࡍࡿ࠶ࡲࡾࠊࠕసࡾࡇࢇࡔࠖ㏻ࡾ࡟ᤵᴗࡀ㐍ࡴࡼ࠺࡟Ꮚ࡝ࡶࢆ㐣
ᗘ࡟ㄏᑟࡋࡓࡾࠊண᝿እࡢᏊ࡝ࡶࡢኌࢆᨺ⨨ࡋࡓࡾࡍࡿሙྜ࡞࡝ࠋ
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